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  مقذمٍ
ٍ اغلت هجْن اعت وِ ثب  ٌذیحبلت ًبخَؽب هیاضغزاة 
ؽذى عز  يهبًٌ ذ احغبط خبل يچٌذ ػلاهت خغو بی هی
وٌٌذُ ثبؽذ ٍ ثِ ػٌَاى هختل  يًفظ ّوزاُ ه يدل ٍ تٌگ
رًٍذ درهبًي ثیوبراى در رؽتِ ّبی هختلف ػلَم پشؽىي 
ثزای ٍ یه ػبهل ثبسدارًذُ ٍ هؤثز در همبٍهت ثیوبراى 
خزاحي هَرد ًیبس، وبهلاً ؽٌبختِ ؽذُ اعت  لًا دبم اػوب
ثِ  یآٍر بىیاضغزاة در ثبرداری ٍ سایوبى اثزات س). 2،1(
ّوزاُ داؽتِ ٍ در اضغزاة عَلاًي هذت، عیغتن ػصجي 
خَدوبر تحزیه ؽذُ ٍ هٌدز ثِ افشایؼ اًمجبض ػضلات 
صبف عیغتن ؽزیبًي ؽذُ وِ ایي هغئلِ هٌدز ثِ وبّؼ 
خفتي ٍ وبّؼ اوغیضى رعبًي ثِ  -خزیبى خَى رحوي
رحن ٍ افشایؼ الگَّبی غیزعجیؼي ضزثبى للت خٌیي ٍ 
 ).5-3( سایوبى سٍدرط هي ؽَد
ّبیي وِ در حیي سایوبى در پبعخ ثِ تٌؼ ٍ  َّرهَى
 اضغزاة تزؽح هي ؽًَذ هبًٌ ذ وبتىَلاهیي ّب، وَرتیشٍل،
ثبػث اختلال در  ياپي ًفزیي ٍ ثتبآًذٍرفیي ّب، اس عزف
پیؾزفت هیشاى اتغبع دّبًِ رحن ؽذُ ٍ اس عزف دیگز ثز 
ػضلات صبف رحن اثز وزدُ ٍ ثبػث وبّؼ لذرت ًا مجبضي 
ن ٍ وبّؼ وبرآیي آى در رًٍذ سایوبى ٍ در ًْ بیت ثبػث رح
عَلاًي ؽذى سایوبى، افشایؼ درد ٍ در ًْ بیت ایدبد 
اضغزاة ٍ  درصذ 09ثیؼ اس ). 6(ؽًَذ  ياضغزاة ه
. ی هزثَط ثِ فزآیٌذ سایوبى اعترتٌؼ دٍراى ثبردا
اًدوي هبهبّبی آهزیىبیي، تأثیز هثجت آهَسػ ّبی 
وِ ثزای ٍرٍد ثِ  ٌذخیِ هي ودٍراى ثبرداری را چٌیي تَ
یه هحیظ ًبآؽٌب ٍ تزعٌبن، ٍخَد یه ّوزاُ آؽٌب ٍ 
هَرد اػتوبد ٍ آگبّي لجلي ًغجت ثِ هحیظ هَرد ًظز، 
هغبثك ایي ًظزیِ آهَسػ ثِ هبدراى هَخت . ضزٍری اعت
ایدبد ًگزػ هثجت در آى ّب ًغجت ثِ سایوبى ٍ پزعٌل 
بى آى ّب را اتبق سایوبى ؽذُ ٍ اػتوبد ثِ ًفظ ٍ اعویٌ
ایي هبدراى تزط ٍ اضغزاة ووتزی را . افشایؼ هي دّذ
احغبط وزدُ ٍ ثب آگبّي لجلي وِ پیذا وزدُ ًا ذ، خَد را 
هلشم هي دًا ٌذ وِ در ادارُ رًٍذ سایوبى ثِ عَر فؼبلاًِ 
خْت وبّؼ اضغزاة لجل اس اػوبل ). 7(ؽزوت وٌٌذ 
خزاحي، رٍػ ّبی هتفبٍتي اس خولِ خلغبت هؾبٍرُ 
ػیبدت ثیوبراى اس  ،يآهَسؽ یّب لنیف ؼیًوب ،يبًدره
افزادی وِ لجلاً تحت ػول خزاحي هؾبثِ لزار گزفتِ اًذ 
ٍ پخؼ هَعیمي لجل اس اػوبل خزاحي، ثِ وبر گزفتِ 
ثز اعبط هغبلؼِ حغیٌي ًغت ٍ ّوىبراى ). 8(ؽذُ ًا ذ 
هؾخص ؽذُ اعت وِ گفتگَ ثب ثیوبر لجل اس ػول 
لجل اس ػول دارد  ةؼ اضغزاخزاحي تأثیز ثبرسی در وبّ
هیشاى تأثیز دٍ  یهغبلؼِ ا يٍ ّوىبراى ع تبیهَر). 9(
رٍػ اًتمبل ثیوبر ثِ اتبق ػول را ثز هیشاى اضغزاة لجل 
اس ػول، هَرد همبیغِ لزار دادُ ٍ تفبٍت هؼٌي داری را 
 يٌیهغبلؼِ حغ). 01(ثیي دٍ رٍػ گشارػ ًىزدُ اًذ 
اس  يیٍالذ ثًِغت ٍ ّوىبر ًؾبى داد وِ دادى اعلاػبت 
 شاىیه ،يلجل اس ػول خزاح يئَیذیٍ لنیف ؼیًوب كیعز
 يفزسًذؽبى وبّؼ ه ياضغزاة آى ّب را در ٌّگبم خزاح
در سهیٌِ آؽٌبعبسی ثیوبراى ثب هحیظ ٍ ). 7( دّذ
ثز اضغزاة  يیوبروٌبى ثیوبرعتبى ٍ تأثیز ایي آؽٌب
ؼِ ًا دبم ؽذُ در ایزاى تَعظ علائي ٍ ثیوبراى، تٌْب هغبل
اًدبم ؽذُ وِ تأثیز آؽٌبعبسی ثیوبراى ثب  ىبراىّو
ثغتي وبروٌبى ٍ هحیظ اتبق ػول را لجل اس ػول خزاحي 
ثز هیشاى اضغزاة آًبى ثزرعي وزدًذ ٍ  لَلِ ّبی رحوي
ثب  يیوِ ثبسدیذ اس اتبق ػول ٍ آؽٌب ذًذیرع دِیًت يیثِ ا
ػول، تأثیزی ثز اضغزاة ثیوبراى وبروٌبى در رٍس لجل اس 
 یوِ ثب خغتدَ يیاس آًدب). 11(در رٍس ػول ًذارد 
آؽٌب  زیهغبلؼِ ای وِ تأث ،يٌتزًتیهختلف ا یّب تیعب
ًوَدى سًبى اٍل سا ثب اتبق سایوبى را ثز هیشاى اضغزاة 
ًؾذ، لذا هغبلؼِ حبضز ثب  بفتیوزدُ ثبؽذ،  يآًبى ثزرع
ّذف تؼییي تأثیز آؽٌبعبسی سًبى ًخغت سا ثب اتبق 
آى ثز اضغزاة آًبى  یشاتٍ تدْ لیسایوبى، وبروٌبى ٍ ٍعب
 . در ؽزٍع سایوبى اًدبم ؽذ
 
 كبر ريش
ولیِ  یثز رٍ 8831ثبلیٌي در عبل  يیهغبلؼِ وبرآسهب ایي
درهبًي  -هزوش ْث ذاؽتي 3سًبى ًخغت سای تحت پَؽؼ 
: هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ؽبهل. ؽْزوزد ًا دبم ؽذ
ًخغت سا ثَدى، ًذاؽتي عبثمِ عمظ ٍ ثغتزی ؽذى در 
رٍػ گزدآٍری اعلاػبت . ثیوبرعتبى ٍ ثیوبری رٍاًي ثَد
صَرت  يخَد گشارػ دّ كیاس عز هِپزعؾٌب لیٍ تىو
 يًفز اس ایي افزاد ثَدًذ وِ ّوگ 86حدن ًوًَِ  .گزفت
 يیثَد ٍ ا پلنیآى ّب در حذ د لاتیخبًِ دار ثَدُ ٍ تحص
افزاد اس ّز هزوش ثز اعبط خوؼیت تحت پَؽؼ ثِ عَر 
ًفزُ آسهَى ٍ  43اًتخبة ؽذُ ٍ ثِ دٍ گزٍُ  يتصبدف
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اس تىویل فزم  پظافزاد دٍ گزٍُ . ؽبّذ تمغین ؽذًذ
دگي ثزای ٍرٍد ثِ هغبلؼِ رضبیت ًبهِ آگبّبًِ ٍ اػلام آهب
 43ٍ ّوچٌیي تىویل فزم ثجت اعلاػبت فزدی، در ّفتِ 
ثبرداری ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ رًٍا ؾٌبختي اضغزاة 
اضغزاة آًبى  شاىیّبهیلتَى هَرد ثزرعي لزار گزفتٌذ ٍ ه
درخِ  5 همیبطآیتن در  31پزعؾٌبهِ ثب  يیا. ؽذ يییتؼ
هؼٌبی ػذم ٍخَد  ای لیىزت تٌظین ؽذ وِ در آى صفز ثِ
، )اضغزاة هتَعظ(، دٍ )اضغزاة خفیف(اضغزاة، یه 
اضغزاة خیلي  یٍ چْبر ثِ هؼٌب) اضغزاة ؽذیذ(عِ 
اعتفبدُ اس  پزعؾٌبهِ ثب يیضزیت پبیب. ثبؽذ يؽذیذ ه
عپظ افزاد گزٍُ . تؼییي ؽذ 0/68آسهَى هدذد ثزاثز 
ًفزُ ٍ  7ثبرداری در چْبر گزٍُ  83ٍ  63آسهَى در ّفتِ 
عبػتِ ثب فضبی اتبق  2ًفزُ عي دٍ خلغِ  6گزٍُ  یه
ٍ تدْیشات ٍ ثخؼ  لیلیجز ٍ سایوبى، وبروٌبى، ٍعب
آؽٌب ؽذُ ٍ ثِ توبهي عؤالات  وبىیثؼذ اس سا یهزالجت ّب
چٌیي الذاهي ثزای گزٍُ وٌتزل . آى ّب پبعخ دادُ ؽذ
تٌْب اس هزالجت ّبی هؼوَل دٍراى  اداًدبم ًؾذ ٍ ایي افز
در اختیبر افزاد دٍ  يؽوبرُ توبع. ردار ؽذًذثبرداری ثزخَ
گزٍُ لزار گزفت ٍ اس آى ّب درخَاعت ؽذ وِ سهبى 
ثِ  یهزاخؼِ خَد را ثِ ثیوبرعتبى خْت ختن ثبردار
ثب توبط تلفٌي آى ّب، پضٍّؾگز . پضٍّؾگز اعلاع دٌّذ
افزاد،  ثغتزی ؽذى سٍ لجل ا در ثیوبرعتبى حبضز ؽذُ
ثب اعتفبدُ اس ّوبى پزعؾٌبهِ هدذداً هیشاى اضغزاة آى ّب 
ًوزات  يیبًگیًوزات آًبى ثب ه يیبًگیعٌدیذُ ؽذ ٍ ه
 یثبردار 43اضغزاة ّفتِ  يؼٌیاضغزاة لجل اس هذاخلِ 
ًفز اس  3ًفز اس گزٍُ آسهَى ٍ  5. لزار گزفت غِیهَرد همب
ػذم اعلاع دادى سهبى ثغتزی خَد،  لیگزٍُ وٌتزل ثِ دل
 92ٍ تحلیل ًْبیي ثز رٍی اس هغبلؼِ خبرج ؽذُ ٍ تدشیِ 
. ًفز اس گزٍُ ؽبّذ اًدبم ؽذ 13ًفز اس گزٍُ آسهَى ٍ 
 SSPSدادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  لیٍ تحل ِیتدش
اضغزاة لجل ٍ  غِیٍ خْت همب اًدبم ؽذ) 61ًغخِ (
اس آسهَى  ٍُدر ّز گز وبىیاتبق سا یثب فضب یيثؼذ اس آؽٌب
ٍ گزٍُ آسهَى ٍ ٍیلىبوغَى ٍ ثزای همبیغِ اضغزاة د
 ٍیتٌي اعتفبدُ ؽذُ ٍ هیشاى وٌتزل اس آسهَى آهبری هي
 . هؼٌي دار تلمي ؽذ0/50ووتز اس  p
 
 َب  یبفتٍ
افزاد در گزٍُ آؽٌب ؽذُ ثب فضبی اتبق  عٌي هیبًگیي
عبل ٍ در گزٍُ ثذٍى  42/85±5/4سایوبى ٍ پزعٌل آى 
وِ تفبٍت هؼٌي داری ثیي  ل ثَدعب 42/26±3/9 يآؽٌبی
افزاد دٍ گزٍُ اس ًظز ). p=0/22( گزٍُ ٍخَد ًذاؽتدٍ 
 یزّبیاس ًظز هتغ يیؽغل ٍ هیشاى تحصیلات ٍ ّوچٌ
اس  يًگزاً ،یيسًبؽَ تیرضب هبًٌذثز اضغزاة  زگذاریتأث
ّوغبى  داؽتي یب ًذاؽتي اپیشیَتَهيٍ  وبىیدرد سا
عي ثبرداری ثز اعبط اٍلیي رٍس آخزیي لبػذگي . ثَدًذ
در  یثیوبرعتبى خْت ختن ثبرداردر سهبى هزاخؼِ ثِ 
ّفتِ  93/6±0/9ٍ در گزٍُ دٍم  93/3±1/6گزٍُ اٍل 
ایي هیشاى ثز اعبط یبفتِ ّبی عًََگزافي در گزٍُ . ثَد
ّفتِ ثَد وِ  93/7±1/2ٍ در گزٍُ دٍم  93/9±1/3اٍل 
در ّز دٍ حبلت تفبٍت هؼٌي داری ثیي دٍ گزٍُ ٍخَد 
اس ًظز عبثمِ ثیوبری، ػ َارض دٍراى ). p>0/50( ًذاؽت
ثبرداری ٍ توبیل ثِ اًدبم سایوبى عجیؼي ًیش دٍ گزٍُ 
هیشاى اضغزاة سًبى ًخغت سا . ٍضؼیت هؾبثْي داؽتٌذ
ثبرداری ٍ در  43در ّفتِ  وٌتزلدر دٍ گزٍُ آسهَى ٍ 
ارائِ ؽذُ ٍ  1سهبى ثغتزی ؽذى خْت سایوبى در خذٍل 
 ُ اضغزاة در گزٍُ آسهَىًؾبى هي دّذ وِ هیبًگیي ًوز
ثب اتبق سایوبى، وبّؼ لبثل تَخْي داؽتِ  يیپظ اس آؽٌب
وِ در گزٍُ وٌتزل وبّؼ سیبدی  يدر حبل) p>0/100(
 ).p=0/52(هؾبّذُ ًؾذ 
 
 ببرداري ي در سمبن بستزي شذن جُت سایمبن 43ميشان اضطزاة افزاد در َفتٍ  -1جذيل 
 هیشاى اضغزاة
 ثبرداری 43ّفتِ 
 )هیبًگیي ±اًحزاف هؼیبر(
 سهبى ثغتزی ؽذى خْت سایوبى
 )هیبًگیي±  اًحزاف هؼیبر(
 *عغح هؼٌي داری
 <0/100 11/8±8/3 62/4±7/6 گزٍُ آسهَى
 0/52 32/5±5/8 52/9±6/9 گزٍُ وٌتزل
يآسهَى تي سٍخ*                     
ٍ  یثبردار 43تفبٍت ًوزات اضغزاة در ّفتِ  يیبًگیه
در گزٍُ  وبىیؽذى خْت سا یاضغزاة در سهبى ثغتز
دّذ  يارائِ ؽذُ ٍ ًؾبى ه 2 آسهَى ٍ وٌتزل در خذٍل
تفبٍت ًوزات اضغزاة در گزٍُ آسهَى  يیبًگیوِ ه
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 يیبًگیه يؼٌی. اعت+ 2/4ٍ در گزٍُ وٌتزل  -41/6
 وبى،یاتبق سا یثب فضب ًُوزات اضغزاة در گزٍُ آؽٌب ؽذ
آى ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل وبّؼ  شاتیپزعٌل ٍ تدْ
 یداؽتِ وِ تفبٍت هؾبّذُ ؽذُ اس ًظز آهبر یدار يهؼٌ
هَرد  یٍاحذّبعي ). p>0/100(ثبؽذ  يدار ه يهؼٌ
اضغزاة آى ّب در  شاىیثب ه یدار يپضٍّؼ ارتجبط هؼٌ
 .ًذاؽت وبىیٍ سهبى ؽزٍع سا یثبردار 43ّفتِ 
 
 ميبوگيه ي اوحزاف معيبر تغييز ومزات اضطزاة سوبن وخست سا در گزيٌ آسمًن ي كىتزل -2جذيل 
 *عغح هؼٌي داری اًحزاف هؼیبر  هیبًگیي تؼذاد تغییز ًوزات اضغزاة
  3/7 41/6 92 گزٍُ آسهَى
 p>0/100
 0/7 2/4 13 گزٍُ وٌتزل
لهغتمآسهَى تي *                                  
 بحث
ٍ سایوبى ػَاهل هتؼذدی هٌدز ثِ ثزٍس  ثبرداریدر عَل 
ّب  تزیي آى وِ ؽبیغ ؽَدحبلات اضغزاثي در هبدر هي 
اػتوبد هبدر ثِ ػبهل سایوبى ٍ تزط اس درد سایوبى  ػذم
هي ثبؽذ وِ ایي ػ َاهل تب حذٍد سیبدی ثب دادى آهَسػ 
ًتبیح حبصل اس ایي ). 21(ّبی هٌبعت وبّؼ هي یبٌث ذ 
ٌبیي سًبى ًخغت سا ثب فضبی هغبلؼِ ًؾبى هي دّذ وِ آؽ
اتبق لیجز ٍ سایوبى، وبروٌبى ٍ ٍعبیل ٍ تدْیشات آى ثبػث 
ٍ  وبّؼ هؼٌي داری در هیشاى اضغزاة آًبى هي ؽَد
هبدراى آؽٌب ؽذُ، اضغزاة ووتزی را در همبیغِ ثب گزٍُ 
ٍ ّوىبراى ًؾبى هي عیغتَ  هغبلؼِ. وٌتزل تدزثِ وزدًذ
یزی هثجت ثز وبّؼ دّذ وِ ؽیَُ ّبی ر ٍاًؾٌبختي تأث
اضغزاة سایوبى دارد وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضز ّوخَاًي 
ایي هغبلؼِ ًؾبى هي دّذ وِ آهَسػ وبفي ٍ . دارد
صحیح ثبػث افشایؼ هیشاى آگبّي هبدر ًغجت ثِ هغئلِ 
ثبرداری ٍ سایوبى ؽذُ ٍ اٍ را لبدر هي عبسد تب در ایي 
 ).31( سهیٌِ اس راّجزدّبی صحیح حل هغئلِ ثْزُ گیزد
در هغبلؼِ پیٌذ آل ٍ ّوىبراى گشارػ ؽذُ اعت وِ 
هبدراى در ایي آهَسػ ّب، ؽیَُ حل هغئلِ را هي آهَسًذ ٍ 
 .ثب سایوبى ثِ ػٌ َاى یه هغئلِ لبثل حل ثزخَرد هي وٌٌذ
ّوچٌیي رٍاثظ اختوبػي عبلن ًیش در ایي ولاط ّب 
در هغبلؼِ پَرافؾبر ٍ ّوىبراى، . )41(افشایؼ هي یبثذ 
خلغِ دٍ عبػتِ، تغییزات فیشیَلَصیه دٍراى  3عي 
ثبرداری، هزاحل سایوبًي ٍ تىٌیه ّبی تٌفغي را ثِ 
هبدراى ًخغت سا آهَسػ دادُ ٍ در پبیبى خلغبت یه 
ٍ ثِ ایي  پوفلت آهَسؽي در اختیبر آى ّب لزار دادًذ
آهَسؽي هي ت َاًذ  ًتیدِ رعیذًذ وِ ایي خلغبت
 .)51(ى وبّؼ دّذ اضغزاة را در عي ثبرداری ٍ سایوب
در ثزرعي ّبی اًدبم ؽذُ هغبلؼِ هؾبثْي وِ ثتَاى 
یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضز را ثب آى همبیغِ وزد، یبفت 
ًؾذ، اهب هغبلؼِ علایي ٍ ّوىبراى وِ تأثیز آؽٌبعبسی 
ثیوبر را ثب وبروٌبى ٍ هحیظ اتبق ػول در رٍس لجل اس 
ثز اضغزاة لجل اس  ثغتي لَلِ ّبی رحويػول خزاحي 
ػول ثزرعي وزدًذ، ًؾبى داد وِ دٍ گزٍُ هَرد هغبلؼِ 
تفبٍت ثبرسی ثب یىذیگز ًذاؽتِ ٍ آؽٌبیي ثیوبراى ثب 
هحیظ اتبق ػول ٍ وبروٌبى آى، تأثیزی در وبّؼ 
وِ در ایي هَرد ثب ًتبیح ). 11(اضغزاة آًبى ًذارد 
 ػلت ایي تفبٍت احتوبلاً. هغبلؼِ حبضز ّوخَاًي ًذارد
هي تَاًذ آؽٌبیي لجلي سًبى ثب ػول تَثىتَهي تَعظ 
درهبًي ٍ در ًتیدِ ثي تأثیز  -عیغتن ّبی ثْذاؽتي
ثَدى هغئلِ آؽٌبیي ثب اتبق ػول ثز هیشاى اضغزاة آًبى 
ٍ ّوىبراى ًؾبى داد وِ گفتگَ  یَعبف اف هغبلؼِ. ثبؽذ
ثب ثیوبر لجل اس ػول خزاحي تأثیز ثبرسی در وبّؼ 
ٍ ّوىبر در عیغتَ ). 8(ول دارد اضغزاة لجل اس ػ
هغبلؼِ خَد هیشاى تأثیز دٍ رٍػ اًتمبل ثیوبر ثِ اتبق 
ػول را ثز هیشاى اضغزاة لجل اس ػول، هَرد همبیغِ 
لزار دادُ ٍ تفبٍت هؼٌي داری را ثیي دٍ رٍػ گشارػ 
تأثیز هثجت پخؼ هَعیمي در وبّؼ ). 31( ًىزدًذ
فیلن ٍ پخؼ ) 61(اضغزاة لجل اس اػوبل خزاحي 
رٍػ ّبیي ) 8(ي در هَرد ػول خزاحي هؾبثِ ئٍیذیَ
هغبلؼِ حبضز . خْت وبّؼ اضغزاة ثیوبراى ثَدُ اًذ
در هَرد اضغزاة سایوبى اًدبم ؽذ ٍ افزاد هَرد هغبلؼِ 
تؼوین در ًتیدِ یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ لبثل ، عبلن ثَدًذ
در  داٍعلتثِ عبیز اػوبل خزاحي وِ در آى ّب افزاد 
ّوچٌیي ًتبیح . وبری لزار دارًذ، ًوي ثبؽذؽزایظ ثی
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 رد تهبلا ٍ ىبویاس ِثزدت ِو اس ذٌچ ىبًس بث نیوؼت لثبل
ذؽبث يوً ،ذًا ِتؽاد ار ىبویاس قبتا. 
 
يزيگ ٍجيتو 
بٌؽآی بث یرادربث مَع ِّبه ِع رد اس تغخً ىبًس ي
 قبتا یبضفىبویاس ىبٌوربو ،ىبویاس ٍ، بعٍی ٍ ل
 تاشیْدتثػبث  ىبًآ ةازغضا ىاشیه ؼّبودَؽ يه . بث
 ،ػٍر يیا ىدَث يوخبْت زیغ ٍ يًاسرا ،يگدبع ِث ِخَت
تجلازه ِهبًزث رد دَؽ يه دبٌْؾیپ  ،یرادربث ىارٍد یبّ
 ظیحه بث یرادربث مَع ِّبه ِع رد اس لٍا ىبًس يهبوت
بعٍ ،لٌعزپ ،ىبویاس قبتایذًَؽ بٌؽآ ىآ تاشیْدت ٍ ل. 
 
یوادرذق ي زکشت 
مه يیايؾٍّضپ حزع سا ِتفزگزث ِلب  ُربوؽ698  ةَصه
26/12/86 ذؽبث يه.  مزتحه تًٍبؼه سا ِلیعٌَیذث
 شوازه لٌعزپ ،دزوزْؽ يىؽشپ مَلػ ُبگؾًاد يؾٍّضپ
يتؽاذْث- يؽسَهآ شوزه ىبویاس ؼخث ىبٌوربو ،يًبهرد- 
 ؼٍّضپ يیا رد ِو يًاردبه ِیلو ٍ دزوزْؽ زخبّ يًبهرد
ذًدَوً یربىوّ ، ٍ زىؾتدَؽ يه يًادرذل. 
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